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О р; ЗГРАНИЧЕНИИ НАРЕЧИЙ И ЧАСТИЦ В 
ССВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
К. Фабриц 
1.. В современной русистике наречие определяется как 
"часть речи, обозначающая признак действия, качества или 
предмета" . В зависимости от того, называет ли наречие этот 
признак или только указывает на него, наречия принято де-
лить на знаменательные /спросонок, вчера, чуть/ и место-
именные /по-нашему, почему, некуда/2. 
Наречие как часть речи характеризуется тесной связью с 
другими частями речи: знаменательные части речи представля-
ют собой базу для образования новых наречий, служебные же 
слова активно пополняются путем перехода наречий в союзы 
/притом/, союзные слова /куда/, предлоги /мимо/ и частицы 
/только/^. 
Связь между наречиями и частицами проявляется не. только 
в сфере транспозиции. В морфологической традиции русского 
языкознания разряд частиц долгое время не выводился в отдель-
ную часть речи, а входил в различные подгруппы наречий, ко-
торые сами оказывались классом слов, выделенным по принципу 
4 
остаточного выбора . Включение частиц в разряд наречий объ-
ясняется, по-видимому, тем их свойством, что подобно наречи-
ям /за исключением наречий, для которых характерна способ-
ность изменяться по степеням сравнения/ частицы являются не-5 
изменяемыми словами . Значительное число сходных морфологи-
ческих и словообразовательных черт наречий и частиц затруд-
няет их адекватное разграничение. Причисление той или иной 
лексемы к определенной части речи вызывает особые трудности • 
в тех случаях, когда мы сталкиваемся с проблемой омонимии, 
т.е. когда рассматриваемое слово в принципе может быть от-
несено как к наречиям, так и к частицам. 
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Омонимия наречий и частиц проявляется прежде всего в 
соприкосновении последних с немотивированными /первообраз-
ными/ наречиями определительного /в частности ̂ количествен-
ного/ и обстоятельственного /в первую очередь, временного/ 
типа. Отграничение частиц от их омонимов имеет принципиаль-
ное значение: оно важно не только с точки зрения истинного 
понимания языковой сущности частиц как более или менее еди-
ной в функционально-семантическом плане части речи, но и в 
плане наиболее точного определения сферы функционирования 
наречий указанных типов. 
В настоящей работе будут рассмотрены три омонимичные 
лексемы русского языка, а именно слова еще, уже и только, и 
излагается возможное решение.проведения границы между их 
употреблением в качестве наречий, с одной стороны, и частиц, 
с другой. 
2. Анализ различных толкований функции и значения ана-
лизируемых омонимов дает представление как об имеющемся раз-
нобое в их классификации на наречия или частицы, так й о не-
достаточной разработанности принципов разграничения частиц 
и их этимонов вообще. 
2,1. Слова еще и уже в толковых словарях представлены, 
и как наречия, и как частицы. В БАС-е /1954:1289—1294/ еще 
выступает в 6 значениях как наречие, а в седьмом значении 
оно отнесено к частицам. При этом ,в предложении Когда 'он 
проснулся, было еще темно еще обозначено как наречие, тогда 
как в примере Было еще очень рано — должно быть, часа че-
тыре, — когда я открыл глаза оно отмечено как частица. В 
МАС-е /1957:638/ дается аналогичная классификация. В БАС-е 
/1964:382—383/ уже выступает в качестве наречия в таких 
предложениях, как Уже солнце начинало прятаться за снего-
вой хребет, когда я въехал в Койшаурскую долину, а второй 
круг его употребления, представленный в примере Уже в кон-
це февраля стало ощущаться влияние весны6, имеет помету 
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"усилительная частица". В МАС-е же /1961:647/ уже как наре-
чие представлено в двух значениях, первое из которых совпа-
дает со значением 1, указанным в БАС-е, а второе можно отож-
дествить со вторым значением последнего источника, где данч 
ное слово классифицируется не как наречие, а как частица 
/ср. Уже в конце февраля стало ощущаться влияние весны и Он 
уже минуты с три продевал нитку в иглиное ухо/. В третьем 
значении слово уже, согласно МАС-у, называется усилительной 
частицей, которая "употребляется для подчеркивания какого-л. 
слова" в таких предложениях, как Уже не раз меня ты спас. 
Лексемы ещё и уже сходны не только в том отношении, что 
обе они. представляют собой омонимичные наречия и частицы, но 
также и в том, что между ними имеется некая функционально-
семантическая взаимообязанность, своеобразие которой заклю-
чается в том, что еще и уже в некоторых своих употреблениях 
выступают как синонимы, тогда как в других случаях они явля-
ются антонимами. Ср. 
/1а/ Саша еще в детстве интересовался механикой. 
/1б/ Саша уже в детстве интересовался механикой. 
/2а/ Ребенок еще не спит. • 
/26/ Ребенок узке не спит. 
На двойственность взаимоотношения слов еще и уже обра-
тил внимание Н.Ф. Шумилов, разбирающий вопрос об их специ-7 
фике с точки зрения методики преподавания . Автор считает, 
что слово уже употребляется в роли частицы в том случае, 
когда оно не обнаруживает черт синонимии или антонимии с 
наречием еще. Н.Ф. Шумилов относит слова еще и уже к части-
цам и тогда, когда они "семантически сочетается со словами, 
не указывающими на какую-либо примету конкретного времени", • 
и приводит следующие примеры: Атаман е щ е п. о п о х о д • 
к е узнал в Петре офицера...} — А вы давно здесь служите? '•:••••••••;•• О "* — Да, я у ж з д е с ь служил при Алексее Петровиче... 
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И.А. I юелев, посвятивший две работы проблеме омони-• 9 
мии слов еще и уже , утверждает, что "при наличии обстоя-
тельств времени, выраженных наречиями или другими словами 
с временным значением, слово уже, примыкая к ним, не обна-
руживает признаков наречия, а служит для усиления, уточне-
ния значения этих слов, для внесения в них новых оттенков, 
т.е. выступает в качестве усилительной и логико-смысловой 
частицы"10. И.А. Киселев допускает отнесение слова еще к 
наречиям опять-таки лишь в том случае, если оно само по се-
бе выражает временную соотносительность действия. Таким об-
разом, автор полагает, что грань, отделяющая использование 
слова еще как наречия от его употребления в качестве части-
цы, проходит по линии наличие—отсутствие других обстоя-
тельств времени11, например: 
/3/ Он еще не приехал /наречие/ »• Он еще вчера 
приехал /частица/ 
А.Б. Шапиро отрицает возможность причисления слова еще 
к наречиям на том основании, что оно часто бывает энклитич-
ным, может примыкать не только к глаголу, не составляет 
части однородных членов предложения и не может иметь при се-
12 
бе других наречий или усилительных частиц . Рассматривая 
характерные черты функционирования слова уже, и.А; Кйселев 
не отвергает категорически правомерности его включения в 
разряд наречий, однако замечает, что "слово уже имеет при-
знаки, не свойственные наречиям: оно не может быть одним из 
компонентов в ряду однородных чденов, не может иметь при 
себе наречий меры и степени и усилительных частиц"13. 
Исходя из вышеприведенных констатации относительно язы-
кового статуса слов еще и уже, можно заключить, что в рус-
ской грамматической традиции данные лексемы классифицируют-
ся прежде всего как частицы, выполняющие роль усиления зна-
чения того или иного слова или предложения. Наречиями они 
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считаются в первую очередь тогда, когда они участвуют в 
конструировании временного плана предложения вне сочетания 
с другими словами или фразами, имеющими временное значение. 
Правомерность подобного вывода можно подтвердить тем, что 
в работах, написанных о частицах различных языков на русском 
языке, эквиваленты слов еще и уже рассматриваются главным 
14 
образом как частицы . 
2.2. Лексему только /а также ее эквиваленты в других 
языках, описываемые на русском языке/ в основном относят к 
частицам1^. Что касается академических словарей русского 
языка, то в них только получает приметы "частица", "союз" 
И "наречие". БАС /1963:583—589/ выделяет 11 кругов значе-
ний слова только, первые пять из которых свойственны ему 
как частице, в шестом значении оно "соответствует по значе-
нию наречию "едва", а в седьмом только прямо названо наре-
чием, причем в остальных случаях оно получает примету "со-
юз". В МАС-е /1961:517/ дается меньшее количество значений, 
из 6-и в трех случаях только представлено как частица а 
как наречие— лишь в одном случае. 
В соответствии с принципом отграничения наречий еще и 
уже от их омонимов, Гв данных источниках только классифици-
руется как наречие в тех случаях, если оно само по себе 
указывает на временную соотносительность обозначаемого в 
предложении действия, например: А вчера, вы только уехали 
от князя Корчагина, — сказал извозчик..., — и я приехал..; 
...Вы, верно, только проснулись. Если сравнить первое из 
этих предложений с нижеследующим, то выяснится, что употреб-
ление слова только в обоих случаях имеет одно и то же назна-
чение указания на непосредственное наступление второго дей-
ствия, а отнесение в МАС-е слова только к временным союзам 
в последнем предложении оказывается противоречивым: Ключ вы 
еще прошлый раз в двери оставили. Только вы уехали, гляжу — 
торчит в скважине. Согласно наблюдениям А.Е. Орлова, слово 
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только может быть союзом лишь в том случае, если оно харак-
теризуется следующими признаками: 
1. невозможность перестановки, 
2. отсутствие прикрепленности к какому-либо отдельному 
компоненту предложения, 
•16 
3. наличие функции связи 
Очевидно/что в данном примере только не отвечает требова-
ниям первого и второго критериев, а признак союзности, кро-
ме союзов, свойственен и некоторым другим частям речи /не-
которым частицам, наречиям, местоимениям и др./. 
Не останавливаясь на проблематике дифференциации частиц 
и союзов17, перейдем к вопросу о взаимосвязи разбираемых 
омонимичных наречий и частиц. 
3. Думается, что в своих употреблениях слова еще, уже 
и только выступают главным образом как наречия. В речи они 
используются в роли неких логических операторов, применяе-
мых в качестве сигналов отношения субъекта, /говорящего/ к 
тому или иному моменту факта действительности. То обстоя-
тельство, что данные слова служат для выражения отношения 
говорящего к определенному отрезку действительности, само 
по себе не оправдывает категорического отнесения их к сфе-
ре средств выражения субъективной модальности, в частности, 
18 
к частицам . Думается, что при дифференциации омонимов 
еще, уже и только мы не можем руководствоваться признаком 
наличия или отсутствия в них Субъективных оттенков значения. 
Более надежным представляется изучение изменения синтакти-
ко-семантического характера рассматриваемых слов. 
3.1. Слова еще и уже, употребляемые в функции наречия, 
могут примыкать к любому члену предложения: /4а/ Ребенок еще спит. 
/4б/ Ребенок уже спит. 
/5а/ Еще мать готовит обед. 
/56/ Уже дочь готовит обед. 
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/6а/ Мальчик пишет еще черновик. 
/66/ М льчик пишет уже сочинение. 
/7а/ Отсюда видны еще белые крыши домов. 
/76/ Отсюда видны уже белые крыши домов. 
/8а/ План был выполнен еще в прошлом году. 
/8б/ План был выполнен уже в прошлом году. 
На наш взгляд, слова еще и уже в примерах /4а/—/8б/ 
выступают в качестве наречия, ибо они отвечают требованиям 
"выражения признака действия, качества или предмета". 
Сформулировать перифразировку значения данных лексем 
довольно трудная задача, поскольку их семантика существен-
но меняется под влиянием контекста. Употребление слова еще 
в первых четырех примерах традиционно оценивается как анто-
нимичное слову уже в соответствующих .предложениях, тогда 
как в сочетании с обстоятельством времени оно превращается 
в синоним уже. 
Относясь к сказуемому /4а—46/, подлежащему /5а—г5б/ 
и дополнению /6а—66/, наречия еще и уже в соответствующих 
предложениях выступают как обстоятельства времени. В этой 
роли они характеризуют действие с двух сторон, одна из ко- , 
торых указывает на преемственность определенного момента 
предыдущей ситуации /еще/, а другая подчеркивает переход к 
новому положению вещей /уже/. Этим и объясняется их зависи-
мость от характера описываемого действия: наречия еще и уже 
не могут употребляться в тех случаях, когда в силу специфи-
ки семантики предложения.или определенной его части наречие 
лишается возможности выразить преемственность предыдущей си-
туации или переход к новому положению вещей, ср.: 
/9/ Мальчик еще не пришел. /9+/ Мальчик еще пришел. 
/ Ю / Мальчик уже не придет. /10+/ Мальчик уже придет.1"9 
Сказанное выше относится и к примерам /7а/ и /7б/, в 
которых антонимичная связь возникает благодаря тому, что 
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посредством качественного прилагательного еще и уже соот-
ветственно выражают состояние в определенной фазе его раз-
вития. Если семантика определения не допускает передачи 
значения преемственности или перехода, а указывает на не-
кий предел, то использование слов еще и уже при определении 
приводит либо к существенному изменению смысла предложения 
/еще и уже тяготеют по значению к определяемому члену пред-
ложения/, либо получается грамматически неправильное пред-
ложение, ср.: 
/11а?/ На кухне работала еще старая хозяйка. 
/116?/ На кухне работала уже молодая хозяйка. 
Когда наречия еще и уже употреблены при определении, 
выраженном количественным оборотом, то в их использовании 
обнаруживается значительная разница, заключающаяся в утрате 
каких бы то ни было парадигматических связей между ними. 
Наречие еще продолжает выражать характерное для него 
значение преемственности, проявляющейся на этот раз в.плане 
количества, в увеличении однородных единиц. Таким образом, 
преемственность как. бы^ уступает продвижению на передний план 
значения п р и б а в л е н и я , ср.: 
/12а/ Ученик сделал еще два задания. 
Употребление слова уже, однако, направлено не на выра-
жение перехода к новому положению вещей, сколько на подчер-
кивание субъективной оценки определения как выражающего, 
большое количество, ср.: 
20 /12б/ Ученик сделал уже два задания. 
Из этого видно, что в отличие от слова еще, которое 
хотя и выражает иное значение, но в его семантике отсутст-
вуют черты субъективной оценки, значение наречия уже насы-
щено субъективными моментами, в основном сводимыми к общей 
перифразировке 'говорящий считает, что X много', где X обо-
значает содержание определения. 
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Когда в семантике рассматриваемого слова большое мес-
то отводится передаче субъективного момента, то неизбежно 
возникает вопрос о том, достигает ли семантическое преобра-
зование достаточной степени с точки зрения !воз^жности^ от-
несения слова к другой части речи, в данном случае— к час-
тицам'. Прежде чем ответить на этот вопрос, остановимся на 
последнем случае использования слов•еще и уже в роли наре-
чийгобстоятельств,который поможет выяснить сущность свое-
образия их транспозиции. 
Как отмечает Н.Ф. Шумилов, "наречия еще и уже образуют 
синонимичную пару, когда они обозначают время, являющееся 
наиболее ранним сроком наступления, существования чего-либо 
21 в прошлом или в будущем" . Ср.: 
/15а/ План был /будет/ выполнен еще в прошлом /следую-
щем/ году. 
/156/ План был /будет/ выполнен уже в прошлом /следую-
щем/ году. 
Антонимия, по всей вероятности, превращается здесь в 
связь синонимии в силу того, что обозначение /объективного/ 
времени осуществляется обстоятельством времени в прошлом 
/следующем/ году, а слова еще и уже выполняют лишь функцию 
выражения оценки говорящим отношения действия к определенно-
му моменту ;врёмени. При этом оценка может быть сходной имен-
но благодаря тому, что обстоятельство времени принимает на 
себя задачу указывать на конкретную временную соотноситель-
ность действия. Следует, однако, иметь в виду, что антоно-
мичность и синонимичность применительно к наречиям еще и уже 
могут явиться только условными или кажущимися. В примерах 
/5а/—/6б/, где эти слова сочетаются с подлежащим или с до-
полнением, антонимия выражена лексическими средствами*"внут-
ри" данных членов предложения. Предложения /4а/ и /46/, в 
свою очередь, являются антонимичными лишь в том смысле, что 
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действие в первом из них представлено как /пока/ продолжаю- . 
щееся, а во втором оно описано как начатое. 
Противопоставленность обстоятельств по шкале времени 
бывает, как правило, ситуативной. Действие, отнесенное к мо-
менту времени при помощи обстоятельства вчера, может проти-
вопоставляться действию, осуществляемому сегодня, завтра или 
через месяц, а также осуществленному позавчера, месяц назад 
или р. прошлом году. Подобным образом, предложение Ребенок 
еще спит может быть антонимичным в плане времени предложе-
нию Ребенок уже спит.', если за основу противопоставления бе-
рется различие признаков "преемственность предыдущей ситуа-
ции" — "переход к новому положению вещей". Иными словами, 
наречия еще и уже используются для того, чтобы охарактеризо-
вать действие по линии его наступления—продолжения, и в за-




ДЕЙСТВИЕ + + 4- ИМЕЕТ МЕСТО 
еще не уже еще уже не 
Исходя из этой схемы, мы не можем согласиться с интерпретаци-
ей семантики данных слов, изложенной Н.Ф. Шумиловым, полагаю-
щим, что "еще и уже дифференцируются семантическими признака-
ми, вытекающими из их внутренней формы: еще подчеркивает вре-
менное обстоятельство, усиливая, так сказать, начало его на-
ступления, уже — его конец, завершение. Эти различия осозна-
23 
ются, хотя в условиях синонимии они нейтрализуются" . 
Еще и уже характеризуют действие "изнутри", т.е. они со-
относят действие его субъекта, объекта и т.п. не с определен-
ной точкой объективного времени, а с самим процессом его про-
текания в актуализации одного из факторов комплекса "отсут-
ствие наступления — наступление — продолжение — завершение 
продолжения". 
Когда в предложении наличествует обстоятельство, относя-
щее действие к объективному отрезку времени, еще или уже вы-
ражают с в о е в р е м е н н о с т ь протекания действия. 
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При этом различие в значении слов еще и уже размывается не 
только в плане "наступление— продолжение", но также и в 
том плане, что первое указывает на действия со стороны прош-
лого /продолжение/, а второе—на действия со стороны буду-••••.•'• 24 
щего /наступления/ . 
Синонимия, однако, проявляется не в равной мере при 
различных обстоятельствах времени. Если обстоятельство ука-
зывает не на отдаленный момент времени, то еще может вклю-
чать в себя значение> 'приступление к действию в тот же про-
межуток времени';, которое не свойственно наречию уже, ср.: 
/16а/ Ученик сделает работу еще сегодня. 
/166/ Ученик сделает работу уже сегодня. 
Еще и уже устанавливают связь между идентичными члена-
ми предложения. Основная роль слова еще как наречия сводит-
ся к выражению по линии времени или количества преемствен-
ности тождества дополнения, подлежащего, сказуемого и т.д., 
ср. : ' V 
/4а/ Ребенок еще спит. — /4а' / Ребенок и до этого спал. 
/5а/ Еще мать готовит обед. — - /5а'/ И до этого мать го-
товила обед. 
/6а/ Мальчик пишет еще черновик. — /6а'/ Мальчик и до 
этого писал черновик. 
/7а/ Отсюда видны еде белые крыши домов. /7а'/ 
Отсюда видны крыши домов, которые и до этого были белыми. , . 
/12а/ Ученик сделал еще два задания. — - /12а'/ Ученик 
и до этого сделал несколько заданий/задание. 
Поскольку тождество обстоятельств времени подчеркивает про-
должение и завершение действия в один и тот же промежуток 
времени, использование наречия еще в этом случае приводит к* 
превращению значения преемственности в значение своевремен-
ности 
/15а/ План был /будет/ выполнен еще в прошлом /следую-
щем/ г о д у . — - ' " 
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/15а'/ План был /будет/, выполнен не позже/ чем в прош-
лом /следующем/ году". 
Что касается наречия уже, то для него характерны пери-
фразы как раз противоположные тем, которые были свойственны 
слову еще при сказуемом, подлежащем, дополнении и определе-
нии, . ср.: 
/46/ Ребенок уже спит. /4б'/ Ребенок до этого не 
спал. 
/56/ Уже дочь готовит обед. '/5.6'./. До этого не дочь 
готовила обед. 
/66/ Мальчик пишет уже со- /6б'/ Мальчик писал до 
чинение. этого не сочинение. 
/76/ Отсюда "видны уже бе- '/7б'/ Отсюда видны кры-
лые крыши домов. ши домов, которые до 
этого не были белыми. 
Употребляясь при количественном определении, уже способно 
передавать значение перехода к новому положению вещей в пла-
не сравнения с предыдущей ситуацией: 
/126/ Ученик сделал уже два /12б'/ До этого ученик 
задания. сделал меньше заданий. 
Сочетаясь с обстоятельством времени, наречие уже лишается 
возможности выражать связанность предложения* с другим пред-
ложением, уже как бы вводит пресуппозицию противоположную: 
/156/ План был /будет/ выпол /156'/ План был /будет/ 
нен уже в прошлом /еле- выполнен не позже, чем 
дующем/ году. в прошлом /следующем/" 
году. 
Такое изменение направленности временной соотносительности 
/"до этого не" •-- "не позже? можно назвать своевременным 
переходом к новому положению вещей. 
На наш взгляд, слова еще и уже правомерно считать на- * 
речиями во всех приведенных выше употреблениях, поскольку 
они: 
1. во всех случаях обнаруживают живую связь с /субъек-
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тивным/ временным планом предложения, 
2. находятся во власти субъективного употребления не 
в большей мере, чем остальные логические операторы /напр., 
только, даже/, отражающие точку зрения говорящего на факт 
действительности. 
Из этого следует, что .еще и уже можно считать частицами в 
том случае, когда у них нет живой.связи с временным планом 
предложения и к о г д а — в соответствии с утратой органичнос-
ти этой связи — на передний план выдвигается выражение не 
логических отношений, а субъективно-модальных. Иными слова-
ми, о транспозиции наречий еще и уже можно говорить лишь в 
тех случаях, когда они не поддаются таким перифразировкам 
обстоятельственного характера, как "и до этого", "до этого 
не" и "не позже", и их семантика не указывает на преемствен-
ность предыдущей ситуации, на переход к новому положению 
вещей или на .своевременность. 
В качестве примера использования слов еще и уже в функ-
ции частиц приведем хотя бы следующие предложения: 
/16/... на земле откуда-то взялся мороз и скоро заковал 
всю пойму. Да и как еще заковалГ Ступит человек — 
и не провалится. 
/Пришвин. Корабельная чаща/ 
/17/ — Да, -- добавил Назаров. — Жизнь вне России не 
имеет 
ЖИЗНЬ; 
никакой цены и никакого смысла. А если ваша 
Яша, уж так драгоценна, — не знаю, для кого. 
— так бегите, черт с вами. 
/Паустовский. Начало неведомого века/ 
3.2. Оставляя в стороне примеры, в которых слово толь-
ко выступает в роли союза, вкратце остановимся на разграни-
чении наречия только и частицы только, применяя метод, ис-
пользованный нами при анализе характера синонимии слов еще и уже 
Основное назначение наречия только заключается в выра-
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жении о г р а н и ч е н и я . Только может сочетаться с лю-
бым членрм предложения. Ср.: 
/4в/ Ребенок только спит. 
/5в/ Только мать готовит обед. 
/6в/ Мальчик пишет только черновик. 
(/7в/ Отсюда видны только белые крыши домов. 
/15в/ План был /будет/ выполнена только в прошлом /сле-
дующем/ году. ~ 
Перефразировки относятся к ограничению распространения 
признака: 
/4в'/ Ребенок ничего другого не делает, /находится в 
данном состоянии/ ! 
/5в'/ Никто другой не готовит обед. 
/6в'/ Мальчик ничего другого не пишет./синонимичность/ 
/7в'/ Отсюда никаких других крыш домов не видно. /ниче-
го другого не видно/ 
/15в'/ План был /будет/ выполнен не раньше, чем в прош-
лом /следующем/ году7 ! 
Следует добавить, что только как наречие выражает признак 
действия, качества, признака и т.п. в более или менее тес-
ной связи с временным планом предложения. Примеры /4в/, 
/ б в / и /15в/ с наречием только могут фигурировать в контек-
стах, подчеркивающих субъективную оценку несвоевременности. 
В многочисленных случаях употребление слова только как на-
речия сопровождается выражением семы 'мало', сопутствующим 
передаче различных смысловых оттенков, преимущественно от-
26 
рицательных 
Отмеченное в БАС-е и МАС-е употребление слова только 
^как наречия в предложениях типа "А вчера, вы только уеха-
ли от князя Корчагина, — сказал извозчик..., — и я при-
ехал..." /с. 586/ и "Вы, верно, только проснулись" /с. 
517/ представляет собой редукцию сложных конструкций обсто-
ятельств времени как только, только что, только теперь, и 
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возникает как результат переплетения значений ограничения 
и незначительности времени, действие от момента речи, или ... 
[разделяющего два значения. 
Значение ограничения универсально: оно выражается во 
27 
всех языках . Основная функция наречия только состойт в 
передаче этого значения в сочетании с различными членами 
предложения. 
О переходе наречия только в разряд частиц можно и це-
лесообразно говорить в том случае, если указанное слово ни-
каких оттенков ограничения не выражает, или же если значе-
ние ограничения уступает различным оттенкам субъективной 
семантики, ср.: 
/20/ — Подумать только! .— опять, но уже печально вос-
кликнул Гривнин. — В такое утро где-то там, в Бе-
лоруссии ... /Федин. Костер/ 
/21/ Каких только болей нет в старях костях: и нытье, и 
ломота... 
/Пришвин. Корабельная чаща/ 
/22/ — Нехорошо, барыня... Губите вы себя только... 
/Чехов. Медведь/ 
4. Подводя итоги сказанному выше, следует указать на 
то, что слова еще, уже и только используются в русском язы-
ке в нескольких функциях. Еще, уже и только в качестве на-
речия фигурируют как универсальные логические операторы. 
Как таковые, они выполняют роль конструирования предложения 
в плане членения его на тему и рему. Еще, уже и только, не-
сомненно, представляют собой особую группу наречий: в неко-
торых случаях они принимают на себя функцию обстоятельства, 
в других примерах они используются как логико-смысЛовые 
придатки к реме предложения. Особенность рассмотренных слов 
как наречий заключается в том, что они характеризуют раз-
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личные члены предложения как бы изнутри, с точки зрения их 
преемственности, перехода, своевременности, ограниченности 
или несвоевременности, опираясь на модально-временной план 
предложения, т.е. на его предикативность. 
Подходя к указанным словам со стороны класса наречий, 
в них действительно можно усмотреть несходные с остальными 
наречиями черты функционирования. Если же подойти к ним с 
точки зрения частиц, то выяснится следующее. По распростра-
ненному убеждению, частицы представляют собой часть речи, 
сформировавшуюся сравнительно недавно. Согласно наблюдениям 
Ю.Г. Скибы, "в раннеписьменный период в старославянском и 
древнерусском языках регистрируется не многим более десяти 
28 
партикульных лексем" . В ряду первообразных частиц Ю.Г. Ски-
ба выделяет такие лексемы, как и, а, бо, но, которые в ос-
новном употреблялись как некие дейктические элементы: "В 
наиболее древний письменный период, когда действовали, в 
основном, усилительно-демонстративный и категорический мо-
дусы, частицы возникали исключительно на базе п р о н о -
м и н а л ь н ы х /выделено нами — К.Ф./ лексем. Семанти-
ка последних воспринималась как дейктиэм, направленный на 29 
выражение "речевого жеста" 
В подавляющем большинстве случаев частицы /в том числе 
частицы еще, уже и только/ являются словами, восходящими к 
словам других частей речи. Основным фондом пополнения соста-
ва частиц считаются наречия, союзы и местоимения. Значения 
и функции этимонов подвергаются существенным изменениям, 
постепенно приводящим к функционально-семантическому расще-
плению исходного слова, к возникновению омонимов. Такая 
транспозиция происходит не автоматически. Переход слова в 
разряд частиц обусловливается его употреблением в новом 
синтактико-семантическом окружении. Разграничение омонимов . 
весьма трудная задача, поскольку исходное слово продолжает 
выражать те или.иные черты своегоГпрежнёго функционирова-
ния. ' ~ ~ ~~ 
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Особые трудности возникают при дифференциации таких пар 
омонимов, которые относятся к сфере средств выражения отно-
шения говорящего к высказываемому. 
Рассматривая омонимы еще, уже и только, нам удалось 
указать лишь на те основные моменты их функционирования, 
наличие или отсутствие которых лежит в основе их разграни-
чения. .Раскрытие точного механизма синтактико-семантическо-
го поведения данных омонимов, а также выявление различных 
переходных стадий пути преобразования этих лексем нуждает-
ся в дальнейшем исследовании. Толкование образования частиц 
целесообразно начинать с тщательного изучения сущности из-
менения той среды, которая обеспечивает питательную почву 
для разрыва исходного слова с разрядом наречий. 
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